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Согласно имеющимся в нашем распоряжении трудам немецких 
историков, в Эльзасе почитались в качестве святых и блаженных 95 
человек. Из них 69 были уроженцами Эльзаса, жизнь и деятельность 19 
лиц была тесно связана с данной немецкой землей (среди них – св. аббат 
Колумбан (ум. в 615 г., день памяти в римско-католической церкви – 24 
(27) ноября) [6, S. 149–151]. 12 человек относятся к категории т.н. 
«катакомбных» святых (термин Й. Клауса), обнаруженных в катакомбах на 
территории Эльзаса.  
69 святых можно условно подразделить на группы. К первой из них 
относятся причисленные к лику святых лица духовного звания: 8 монахов 
(из них одна женщина); 1 священник (Гимерий, конец VI в.); 7 аббатис (в 
их числе покровительница Эльзаса св. Одилия (VII/VIII в., ум. около 720 г.; 
день памяти – 13/14 декабря) и 7 аббатов (шесть из них – св. Бенедикт, 
Дубан, Томас, Стефан, Беат и Эгидиан (VIII в.) – являлись первыми 
аббатами монастыря Хонау на острове в течении Рейна); 16 епископов 
(среди них – первый епископ Меца, св. Клеменс (ум. в 981 г.); первый 
епископ Страсбургский, св. Амунд (IV в., день памяти – 26 октября); 
святые Евхарий (первый епископ Трирский), Валерий (второй епископ 
Трирский) и Матерн (первый епископ Кёльнский и Торенгенский) – 
ключевые фигуры в христианизации Западной Германии и Бельгии в конце 
III – первой половине IV вв., дни их памяти – 8/9 декабря, 29 января и 
13/14 сентября  соответственно); покровитель Эльзаса, епископ 
Страсбургский св. Арбогаст (ум. в 550 г., день памяти – 21 июля); первый 
архиепископ Магдебургский в 968–981 гг. св. Адальберт (ум. в 981 г.); 
папа римский Лев IX (1002–1054 гг.; в миру Бруно, сын графа Гуго фон 
Нордгау и графини Лотарингской Хедвиг фон Дугсбург, день памяти – 19 
апреля [3, S. 7, 20–21, 57–72, 77–85, 94–101, 126–148; 4, S. 36, 118–121; 6, 
S. 21–22, 30–31, 59–61, 72–81, 84–88, 91–94, 100–106, 135–136]. 
 Вторую группу святых составляют 28 мучеников, среди них 
выделяются: 7 монахов монастыря в Мурбахе (Сендрад, Роттискад, 
Родульф, Вильгир, Салеко, Готзеран, Бернард – погибли между 926 и 937 
гг. (наиболее вероятна дата 4 июля (день их памяти) 929 г.); 6 Кёльнских 
мучениц (Пальмация, Аврелия, Корона, Фидес, Евгения, Саула – являлись 
сподвижницами св. Урсулы и были убиты вместе с ней в Кёльне по 
приказу Аттилы  21 июля (день их памяти) 451 г.); вдова София Римская и 
три ее дочери (Вера, Надежда и Любовь), казненные в 137 г. в Риме по 
приказу императора Адриана за приверженность христианству; Генрих 
(ум. 1270 г.), один из поздних мучеников Эльзаса; вдова Ридхильт и семь  
ее детей (ум. в 1492 г., канонизированы после совершения чуда на их 











г.), 4 святых девы и 5 отшельников (вышеуказанный Гимерий, Теобальд 
(ум. в 1066 г.), Леобард (ум. около 618 г.), ирландский епископ-миссионер 
Деодат (II, ум. в 679 г.), епископ Бенно (ум. в 940 г.) [6, S. 50–51, 71–74, 
88–91, 99–100, 106–107, 113, 125–127, 129–135].  
Четвертую группу святых Эльзаса составляют светские лица, 
отличавшиеся благочестием и принявшие в конце жизни постриг: три 
герцога и герцогини, три короля (Сигиберт III, сын Дагоберта I и король 
Австразии в 639–656 гг.; Сигизмунд, король-мученик бургундов в 517–523 
гг., в 496/499 г. принял католицизм и способствовал его утверждению 
вместо арианства в Бургундии; король-мученик Австразии Дагоберт II 
(жил в 653–680 гг.), сын Сигиберта III); три императрицы (Ирмгард, дочь 
графа Турского Гуго III, жена с 821 г. до своей смерти 20 марта 851 г. 
императора Лотаря I; дева Рихардис, дочь графа Нордгау Эрхангера и 
супруга в 862 – 888 гг. короля и императора (с 881 г.) Карла III Толстого, 
канонизирована в 1049 г.; Адельгейда, вторая супруга короля и императора 
Оттона I, регентша Священной Римской империи в 991 – 995 гг. [6, S. 23–
26, 47–49, 80, 115–123]. 
 Список почитаемых в Эльзасе блаженных включает в себя 9 человек: 
3 епископов; священника-монаха Конрада (ум. 10 марта 426 г.); аббата и 
трех аббатис; преподобного Франца Марию Пауля Либерманна (ум. 2 
февраля 1852 г., последний из канонизированных эльзасских святых) [6, S. 
84, 89–90].  
К группе «катакомбных», наиболее ранних святых Эльзаса относятся : 
Аницет (Аникет; римский солдат, казненный во II в. за приверженность 
христианству – первый эльзасский святой), Фортунат (ум. не позднее 313 
г.), Каритина, Клеменс, Клементина, Деодат (I), Фаустин, Иннокентий и 
Виктор, Юстин, Перегрин и Теодор [6, S. 175–181].  
Большое число святых в Германии вписывалось в существовавшую в 
средние века традицию почитания как 
общенациональных/общеевропейских, так и региональных святых. Со 
времен Карла Великого св. Мартин и Дионисий считались покровителями 
Франции, св. Вацлав – Чехии, св. Адальберт и  св. Станислав – Польши, св. 
Стефан – Венгрии, св. Олаф – Норвегии, св. Кнуд – Дании, св. Георгий – 
Англии, св. Патрик – Ирландии, св. Морис – Швейцарии [2, S. 126–127].  
Св. Бенно (1010–1106 гг.), «Апостол вендов», был патроном Саксонии 
(особенно Майсена, епископом которого был с 1066 по 1106 гг., и Гослара, 
где одно время являлся настоятелем собора) и Баварии (после перенесения 
его мощей из Майсена в Мюнхен в 1576 г.); св. Хедвиг почиталась в 
качестве покровительницы Силезии (ум. в 1243 г., причислена к лику 
святых в 1263 г., св. Елизавета (1207–1231 гг.) – Тюрингии [5, S. 20–23, 35–
41, 55–60, 86–96; 7, S. 11–12, 17–26, 79, 92–96; 8] 
Епископ Отто Бамбергский (1060–1139 гг.) совершил две 











30.12.1128 г., завершившиеся основанием церквей в Пюрице, Гнезно, 
Волине, Гардеце, Леббине, Кладене, Кольберге, Белгарде, Штеттине, 
Волине, Узедоме, Вольгасте и Гюцкове и епископства в Гюцкове [1, S. 27–
43, 87]. За заслуги в распространении христианства Отто Бамбергский 
получил прозвище «апостол народа Померании»  и был канонизирован в 
1189 г. на рейхстаге в баварском Вюрцбурге папой Климентом III [1, S. 82–
83, 85]. День его памяти отмечался до 1189 г. 30 июня (дата его 
погребения), после был перенесен на 30 сентября [1, S. 100]. 
Отдельное место в системе региональных культов святых в Германии 
занимали патроны городов. Покровителями Кёльна являлись Три Волхва 
(Три Короля), св. Урсула и св. Гереон, Гамбурга и Бремена – св. Ансгарий 
(ум. в 865 г) [2, S. 127–128].  
Подводя итог, отметим, что почитание общенациональных и 
региональных святых, по мнению немецкого историка церкви А. 
Ангенендта, содействовало укреплению национального самосознания 
отдельных народов и государств Европы, становясь его неотъемлемой 
частью [2, S. 127]. 
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